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REALES ORDENES
ACADEMIAS
8," SECCIÓN
Excmo. Sr.: A fin de harmonizar 10 legislado sobre
segundos exámenes reglamentarios en las academias mili-
tares, por reales órdenes de )0 de julio de 1887 (C. 1. nú-
mero 29.3), 28 de junio de r888 (e. 1. núm. 2.36), r5 de fe-
brero de r889 (C. 1. núm. 59) y ro de diciembre de r889
(C. 1. núm. 6r 5), y teniendo en cuenta 10 que la experien-
cia ha demostrado al hacer aplicación de estas soberanas dis-
posiciones, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
r.° Los alumnos que en los ejercicios ordinarios de fin
de curso hayan obtenido aprobación en dos de las tres cla- '
ses teóricas comprendidas en cada año de estudios, podrán
repetir, en los primeros días del mes de septiembre, el
examen de la clase en que hubieren sido desaprobados, de-
biendo alcanzar esta medida á los que se hallan en este caso
por fin del curso 1889-r890.
2.° En los exámenes extraordinarios no se emplearán
más censuras que las de aprobado y desaprobado. Para fijar
el puesto que corresponde á los alumnos entre los de su
promoción, durante el curso siguiente al examen sufrido, y
á la terminación de la carrera, se asignará á dichas censu-
ras el mínimo valor numérico señalado á la calificación de
bueno, pero sin que la nota media pueda exceder de la me-
nor que hayan obtenido los aprobados en los exámenes or-
dinarios.
3'° Para fijar puesto en las respectivas promociones á
los alumnos de todas las academias militares que terminan
con aprovechamiento sus estudios, se tendrán en cuenta las
censuras de los diversos cursos, obtenidas en exámenes or-
dinarios ó extraordinarios,
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4.° Los alumnos que, por enfermedad ú otra causa legí-
tima, tienen derecho, por reglamento, á examinarse en los
primeros días de septiembre, aunque lo hayan verificado,
también, en la época ordinaria, sólo deberán sufrir, enton-
ces, el examen de las materias en que no hubieren obteni-
do aprobación, y serán calificados en la forma establecida
para los ejercicios ordinarios de fin de cnrso.
5.° Quedan derogadas, por estar refundidas en las pre-
sentes disposiciones, las reales órdenes antes mencionadas.
De real orden lo digo á V. E. paro su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Inspectores generales de Caballería, Artillería é
Ingenieros.
ASUNTOS INDETERMINADOS
!UBSECRETARfA
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de que cesen los entor-
pecimientos que en el organismo militar origina la numerosa
documentación hoy vigente, produciendo extraordinario
trabajo y, con frecuencia, escasa utilidad para los fines más
esenciales del Ejército, que son los exclusivamente propios
de los servicios de armas, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nornbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que, PQr las Inspecciones Generales y Capitanías
Generales de los distritos, oyendo á los Gobiernos Milita-
res, cuerpos y demás dependencias de su mando, se infor-
me desde luego á este Ministerio acerca de los docllmen-
" .tos de que podría prescindirse entre los que se, rem1t~n
periódicamente á los diversos centros con arreglo a las dís-
Posiciones en vigor· teniendo en cuenta la necesidad de, . d
abreviar los trabajos de oficina, sin desventaja el mayor
acierto en las resoluciones que se dicten.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1890.
AzcARRAGA
Señor...
CAMBIOS DE RESIDENCIA
4" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del Cuadro de reemplazo del Cuerpo de
Carabinerolll, D. Francisco Conde Quevedo, afecto á la
Comandancia de Algeciras, en súplica de cambio de resi-
dencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el
interesado y destinarle, en igual situación, á Ceuta¡ debien-
do seguir percibiendo sus sueldos por la referida coman-
dancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid H) de julio de 1890.
Azc.ÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitán general de Andalucía, Inspector general
de Administración Militar y Comandante general de
Ceuta.
6." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 del actual, promovida por el recluta
de la Zona n üm, 3, José Alvarez de Bohorques y.A¡rui-
lera, en solicitud de autorización para trasladar su residen-
cia á Bayona (Francia), depositando previamente la cantidad
'de 2.000 pesetas, destinada á su redención del servicio, si
le correspondiese servir en activo, y no se presentare en el
plazo que se le señale, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición delinteresado, quien consignará el referido depósito
con la antelación debida.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890'
. AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CLASIFICACIONES
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 4 del
actual, remitiendo el expediente de clasificación de 14 audí-
tores de guerra de distrito, y 8 tenientes auditores de prime-
ra clase, cuya relación biográfica principia con D. Carlos
Arriera y Llamas, y termina con D. Melchor Sáiz Par-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar, de conformidad con 10
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propuesto por esa Junta, aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, á los comprendidos en la rela-
ción que se cita, por tener las condiciones que marca el ar-
tículo 19 del vigente reglamento de ascensos de 31 de agos-
to de 1866.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector del Cuerpo Juridico Militar.
Relación que se cita
Alldito)¡es de guerra. de distrito
D. Carlos Arriera y Llamas.
JI Eduardo García y Ruiz ,
» José Oliver García,
~ Juan Chinchilla y Díaz de Oñate,
)} Juan Roncero Maldonado.
'J> José Díaz de Souza,
)} Federico Rauret y Suyastres.
» Pablo María Casas y Arana.
» Mariano Jiménez y Martínez Carrasco.
» Joaquín Abreu Cevaín ,
» Antonio Conejos D'Ocón.
n Nicolás de la Peña y Cuéllar,
JI Antonio Monreal Alvarez.
» Rafael Fernández Abril.
Tenientes auditores de primera.
D. Rosendo Saurí Fontfedrá,
» Pedro Buesa Pisón.
» José Rodrígnez Morales y Chacón.
)} Carlos Cuenca y Velasco,
» Ramón Pastor Rodríguez.
» Antonio Marín de la Bárcena.
» José Fernández Bolaños.
» Melchor Sáiz Pardo.
Madrid 19 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
EXcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 9 del ac-
tual, proponiendo la situación y clasificación que corres-
ponde al oficial primero del Cuerpo Administrativo del
Ejército, D. Manuel Alvarez y Martinez, regresado de
Cuba en virtud de real orden de 7 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado sea alta en la esca-
la general de dicho cuerpo, con el referido empleo y anti-
güedad de 18 de agosto de 1889; expidiéndosele el real des-
pacho correspondiente, y debiendo continuar de reemplazo
en el distrito de Castilla la Vieja, con residencia en Avila,
hasta que le toque, por turno reglamentario, colocación en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1890'
AZCÁRR".GA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CBMISIONES
SUBSECRETARfA.
Excmo. Sr.: S.M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido
disponer que el general de división D. José Aparici yBied-
ma, comandante genera l subinspector de Ingenieros de
este distrito, pase á los de Navarra y Provincias Vasconga-
das, en comisión del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid .21 de julio de 1890.
AZCÁRRAGJ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Navarra y Provincias
Vascongadas é Inspectores generales de Ingenieros y
Administración Militar.
............... ...,.~'1i--......-.;~~a -..
CRUCES
9.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Asamblea, se ha dignado conceder al comandante de In-
fanteria de Marina, D. José Baeza y Segura, la antigüe-
dad de 2 de diciembre de rSSr, en la cruz sencilla de San
Hermenegildo que posée, en vez de la de 24 de julio de
188), que tiene declarada; debieAdo cancelarse la cédula
que obra en poder del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
M.\RCRLO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Asamblea, se ha dignado conceder la cruz sencilla de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, al comandante
de Infanteria de Marina, D. Santos Lambea del Pozo,
con la antigüedad de 30 de octubre de 1889, en que cum-
plió los plazos y demás cendiciones exigidas por el vigente
reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
MARCELO DE AZc.Á.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, de acuerdo
con 10 informado por esa Asamblea, la cruz sencilla de la
real y militar O rden de San H ermenegildo, al teniente de
Infantería de l\I!arina, D. Antonio Ohacón López, con
la antigüedad de 3 de febrero de r885, en que cumplió los
plazos y demás condiciones exigidas por el vigente regla-
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ñ V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890'
MARCELO Dll AZCÁRRAGA
~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por esa
Asamblea, se ha dignado conceder la cruz sencilla de la
real y militar Orden de San Hermenegíldo, al teniente de
Navio, D. Juan Luis Iribarren y Olazarra, con la anti-
güedad de 21 de julio de 1889, en que cumplió los plazos y
demás condiciones exigidas por el reglamento vigente de
la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890'
MA.R<;:ELO DE AZcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden, se ha dignado conceder la cruz sen-
cilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo, al
teniente de Navio de primera clase, D. Miguel Pascual
Bonanza y Pascual de Povil,con la antigüedad de .24 de
enero de 1880, en que cumplió los plazos y demás condi-
ciones exigidas por el vigente reglamento de la Orden:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890'
MARCELO DE AZCÁRRA GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guert'a y Ma-
rina.
_.. -
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DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
coronel de Illgenieros,D. Estaníslao de Urquiza y Pas-
cua, ascendido á dicho empleo por real orden de 16 del
actual (D. O. núm. 160), continúe prestando sus servicios
en este Ministerio, en concepto de jefe del Depósito topo-
gráfico del cuerpo, en la vacante que ha resultado por as-
censo á general de brigada dél coronel D. Antonio Roji
y Dinarés, por real decreto de 28 de junio próximo pa-
sado (D. O. núm. 144).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1890.
AZC..\.RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
. general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Mi-
nisterio al teniente coronel de Ingenieros, D. Prancisco
Pérez de los Cobas y Belluga, primer jefe del batallón de
Telégrafos, en la vacante que resulta por aseenso del de la
.propia clase y cuerpo, D. Estanislao de Urquiza y Pascua.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coasiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de julio de 1890.
AzeÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nuevll é Inspectorgeneral de Ingenieros.
3,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capi-
tán del regimiento Reserva de Caballería núm. 1, D. Ela-
dio Monedero Gallo, pase destinado al de Ca"zadores de
Villarrobledo, en vacante que de su clase' existe,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Andalucía é
Inspector general de Caballería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del ac-
tual, ha tenido á bien disponer que los j efes de "la escala ac-
tiva del arma de Infantería, comprendidos en la siguiente
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relación, que principia por D. Angel González Nandín, y
D. Francisco de la Pedraja y Altamira, pasen destina-
dos á los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administració'n. :Mllitar.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penín-
sula é Inspectores generales de IIlfanteria y Carabi-
neros.
Relación que se cita
Iloroneles
D. Angel González Nandín, de reemplazo en el distrito
de Andalucía, al regimiento Reserva de Lucena nú-
mero 21.
» José Villalobos Ezquiaga, ascendido, de fiscal de cau-
sas de Castilla la Nueva, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Lugo núm. 33.
» Santos Albert Laguna, del regimiento Reserva de
Carmona núm. I 7, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Calatayud núm. 39.
» Juan Ravina Lázaro, ascendido, del regimiento de
Alava núm. 60, al regimiento Reserva de Carmona
núm. 17.
» José Chacó:a Sánchez, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Murcia núm. 29, al regimiento de Guada-
lajara núm. 20 •
• Gaspar Bauteren Domper, del regimiento Reserva de
la Estrada núm. 35, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Murcia núm. 29.
• Augusto Linares Pombo, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Andújar núm. 48, al regimiento Re...
serva de la Estrada núm. 35.
) Lorenzo Visa Francés, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, al regimiento Reserva de Soria nú-
mero 7.
» José García de la Concha, del regimiento Reserva de
Puebla de Trives núm.)7, al Cuadro reclutamiento
ele. la Zona de Avila núm. 51.
» Matias Ortega Martínez, de reemplazo en el distrito
de Navarra, al regimiento Reserva de Puebla de Tri-
ves núm. 37.
Tenientes coroneles
D. Eusebio Picazo Sáez, ascendido, del regimiento Reser-
va de Tarancón núm. 4, al batallón Reserva de Las
Palmas núm. 4, de Canarias.
» Leoncio del Río López, ascendido, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Barcelona núm. 9, al bata-
llón Reserva de Lanzarote núm. 6, de Canarias.
/) Gabino Aranda Miura, del tercer batallón del regi-
miento de San Fernando núm. II, al primer batallón
del regimiento de Alava núm. 60.
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D. Narciso Muñiz Fernández, ascendido, del batallón Ca- 1
zadores de Mérida núm. 13, al tercer batallón del re- I
gimiento de San Fernando núm. Ir. !
)} Julio Ortega y Ponce de León, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Teruel núm. 42, al tercer bata-
llón del regimiento de Almansa núm. 18.
» Francisco Barrios Vázquez, del tercer batallón del re-
gimiento de Extremadura núm. 15, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Teruel núm. 42.
)} Francisco Hernálldez Pacheco y Pavón, del tercer
batallón del regimiento de Almansa núm. 18, al ter-
cer batallón del regimiento de Extremadura núm. 15.
Comandantes
D. Juan Troya Ferllández, del primer batallón del regi-
miento de España núm. 48, al regimiento Reserva de
Vera núm. 45,
¡~ Fernando Vidaurreta Cámara, del regimiento Reser-
va de Motril núm. 43, al primer batallón del regi-
miento de España núm. 48.
» Timoteo Altares Molina, ascendido, del regimiento de
África núm. 7, al regimiento Reserva'de Alcañiz nú-
mero 40.
• Francisco Vara de Rey y Rubio, ascendido, del bata-
llón Cazadores de Manila núm. 20, al regimiento Re-
serva de Cáceres núm. 67.
» Lorenzo Bono Sorolla, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, de comandante mayor del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Belchite núm. 40.
» Ricardo Giralt Bruses, ascendido, del regimiento de
Valencia núm. 2.3, de comandante mayor del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Teruel núm. 42.
• Pablo Mazarredo López de Araujo, del tercer batallón
del regimiento de Tetuán núm. 47, de comandante
mayor del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Baza núm. 45.
• Victoriano Labosa Rodriguez, segundo jefe del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Badajoz núm. 65,
al tercer batallón del regimiento de Tetuán núme-
ro 47.
• José l\7orales Bilbao, ascendido, del regimiento de Ga-
rellano núm. 45, de segundo jefe del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Miranda de Ebro núm. 59.
» Pedro Lodeiro del Rio, del batallón Depósito de Caza-
dores núm. .3, albatallón Depósito de Cazadores nú-
mero 2.
• Alejandro Ruiz Docio, ascendido, del regimiento de
Toledo núm. 35, al batallón Depósito de Cazadores
núrn• .3.
• Andrés Gargallo Causa, supernumerario, sin sueldo,
en el distrito de Valencia, al tercer batallón del regí ~
miento de Almansa núm. 18.
» Francisco López Olivera, del regimiento Reserva de
Alcañiz núm. 40, al batallón Cazadores de Mérida
núm. 13.
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D. Antero Rubin Homet, ascendido, del regimiento Re-
serva de Tuy núm. 36, al regimiento Reserva de Mo-
tril núm. "¡'J.
» Federico de la Aldea Gil, ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, al regimiento Reserva de Tarancón
núm. 4.
~ Guillermo Costa Pinet, de reemplazo en el distrito de
Cataluña, de comandante mayor del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Barcelona núm. 9.
» Francisco de la Pedraja y Altamira, agregado á la
Inspección General de Carabineros, al regimiento Re-
serva de Ciudad-Rodrigo núm. 52, para el percibo de
sus haberes, con arreglo á 10 prevenido en la real or-
den de 27 de febrero de 1880.
Mádrid l' de julio de 1890.
AZCÁRR.A.GA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el co-
mandante, sargento mayor de la Plaza de Málaga, D. Manuel
l~IéndezAlzola, y el de su propia clase, mayor del regi-
miento Infantería Reserva de Getafe núm. 1, D. Luis
Beaumont. y Sá del Rey, cambien respectivamente el des-
tino que cada uno desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de ¡ 890.
AZ~:.(RRAGA
Señor INspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada é Inspector general de Infanteria
--
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los pri-
meros tenientes del Cuerpo de Estado lYIay~Z:'delEjército,
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Andrés Pér-ez y tia la Greda, y termina COl! D. Fran-
cisco Codevilla y Rogent, ascendidos á dicho ernnleo
por real orden de 17 del. actual (D. O. núm. 1(0), pasen á
prestar el servicio de prácticas de Infantería á los distritos
que en la misma relación se expresan; debiendo empezar
dicho servicio el día L° de septiembre, y pasar en marcha
la revista de agosto, con arreglo á la real orden de JI de
julio de 1885 (C. 1. núm • 288).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGl<
Señor Inspector general de Administración Militar,
Señores Capitanes generales de C;;,¡,tI.Ua llíl. Nueva: Catalu-
ña y Andalucíá.
'BuS D. O. NUM. 16,3
'--=---~-------------""---'-------
Relación que se cita
NOMBRES
D. Andrés Pérez y de la Greda ..•.•. 1
» Francisco Garrido y Romero" ••..
z Ignacio Sentmenat y Fontcuberta ..
• Emilio Urquiola y Aguirre •..•...
:» Francisco Codevilla y Rogent.•...
Madrid 19 de julio de 1890'
1·" SECCION
• Distritos
donde deben hacer las
prácticas
Castilla la Nueva.
Andalucía.
Cataluña.
Castilla la Nueva.
Idem íd ,
AzcÁRRAGA.
Excmo. Sr.: Atendiendo á las razones expuestas por
V. ~. en la comunicación núm. 295, que dirigió á este .Mi-
nísterio, en 14 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la lteina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que, Ínterin existan vacantes de segundos tenientes
en el Instituto de la Guardia Ci vil de esa Isla, continúen
desempeñando sus destinos los que de esta clase asciendan
á primeros tenientes, en razón al excedente de personal
que existe de esta última clase, con la que deberá compen-
sarse la falta que de la primera se nota en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
Azc..\:o'RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunición núm. 2.079,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de mayo último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de go-
bernador P. M. de las Islas Marianas, hecho por V. E. á fa-
vor del teniente coronel de Infanteria, D. Joaquin Vara
de Rey y Rubio, en reemplazo del de igual clase y arma,
D. Enrique Solano Llanderal, que ha cesado en dicho des-
tino, por haber ascendido al empleo de coronel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
~'.f,: ~ ..--.•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Ejército) capitán de Ingenieros, D. José
GOl1zález Gutiérrez, en súplica de que se le conceda ocu-
par, con preferencia, la primera vacante de comandante del
cuerpo, que ocurra en ese distrito, fundando su petición en
que en el batallón donde presta sus servicios, desempeñaba
las funciones de tercer jefe un comandante del cuerpo en
Ultramar, más moderno en el empleo de capitán en la es-
cala general, creyendo encontrarse, con este motivo, en
una situación especial y anómala; y atendiendo á que el
interesado fué destinado á esa Isla, á solicitud propia, por
real orden de 10 de octubre del alío próximo pasado (DIA-
RIO OFlCIA~ núm. 225), para cubrir plaza de capitán, y con
arreglo á las prescripciones de la ley de 1'9 de julio del
mismo año (C. L. núm. 344), y el comandante que cita en
su instaacia pasó á la misma en diferentes condiciones, pues-
to que lo efectuó antes de regir la citada ley, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por el Inspector general
de Ingenieros, no ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente, por carecer de derecho á la gracia que impetra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos , Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890 •
AZGÁRRAGA
Señor Capitán general de }.a Isla de Cuba.
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9·" SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
que á continuación se expresan, pasen á cubrir las vacantes
que existen en las Comandancias de Ingenieros que se
designan:
Teniente coronel D. Eusebio Lizaso y Azcárate, del
tercer regimiento de Reserva de Zapadores Minadores, á la
Comandancia de Zaragoza, debiendo cesar en la comisión'
que desempeña en la de Pamplona.
Teniente coronel graduado, comandante D. Manuel:
Cano y León, de ayudante secretario de la Comandancia
General Subinspección de Ingenieros de Extremadura, á
la Comandancia de Madrid, en la cual prestaba servicio en
comisión.
De real orden lo digo á V. E. para SIT conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artilleria é Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Andaluoia, Navarra,
Aragón, EX'.tremadura y Castilla la Nueva, é Ins-
pector general de Administración Militar.
-.-
LICENCIAS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito) con
destino en este Ministerio, D. Nicolás de Urcullu y Ce-
reijo, en solicitud de dos meses de licencia, por enfermo,
para Alhnma (Zaragoza) y Durango (Vizcaya); y atendiendo
¡tI certificado facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al interesado la licencia que solicita, con arr.eglo
á lo prevenido en las instrucciones aprobadas por real or-
den de 16 de marzo de 18S, (C. L. núm. 1.32).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Aragóll y Provincias
Vascongadas é Inspector general de Administración
Militar.
4: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 del actual, promovida por el comisa-
rio de guerra de segunda clase graduado, oficial primero
del Cuerpo Administ.rativo del Ejército, D. Federico
Soler y Viala,.en solicitud de dos meses de licencia, para
asuntos propios, en Barcelona, Cádiz, Zaldívar (Vizcaya) y
Bagneres de Bigorre (Francia), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo
que previenen los arts. 56 y 6) de las instrucciones aproba-
das por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme-
ro 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto
remitido por V. E., en 18 de junio último, para la instalación
del palomar militar en el edificio «Pabellones del Cuartel
del Carrnens de esa plaza; siendo cargo su presupuesto, im-
portante 14.160 pesetas, á la dotación ordinaria del Mate-
rial de Ingenieros del año en que se ejecuten las obras. Es,
al propio tiempo, la voluntad de S. M. que no se empren-
dan éstas, por ahora, ni se incluyan en propuesta de inver-
sión hasta que se ordene por este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Inspectores generales de Administración lVií1i~
tar é Ingenieros.
Excmo. s-. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar el ' acta de re~
cepción definitiva de las obras de explanación, terraplén y
vaciado de sótanos del Hospital Militar de Carabanchel
Bajo, hoy en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient¿ y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración lVIilitar.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Provincias
Vascongadas é Inspector general de Adminístración Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Militar.
-.-
MATERIAL ,DE INGENIEROS
\l.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de
las obras de reparación necesarias en los sótanos del pala-
cio de Buenavista ocupados por el Archivo del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, siendo cargo su presupuesto,
importante 3.820 pesetas, á la dotación ordinaria del Ma-
terial de Ingenieros, correspondiente al ejercicio económi-
co actual, según lo preceptuado en la real orden de J! de
abril último (D . O. núm. 76).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1890'
AZCÁRaAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del COl1sejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto
reformado de subida de aguas al castillo principal de Léri-
da, que remitió V. E. con su escrito de 14de junio último,
y disponer que su presupuesto, que asciende á la cantidad
de 11.640 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del
material del ejercicio ó ejercicios sconomicos en que se
ejecuten las obras; caducando el crédito de 9.990 pesetas
concedido por real orden de 4 de junio de 1889, al ap1'oba1'- ,
se el anterior proyecto formado con el mismo objeto.
De real orden lo digo á V. E. paú su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar el proyecto
de nueva distribución de locales en el Hospital militar
de esa plaza, que cursó V. E., con escrito de 20 de junio
próximo pasado; sin más modificación que la de substituir
'(JI pOltes d~ ~~dltr. dI; la ¡l\le~ia, por!olU~~a~ de iundi~
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ción, cuyo exceso de coste podrá cubrirse con la partida de
imprevistos del presupuesto; debiendo ser cargo el importe
de éste, ascendente á 'H.IOO pesetas, á la dotación del Ma-
terial de Ingenieros, correspondiente al ejercicio ó ejerci-
cios en que las obras se ejecuten.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
_...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.~ SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de junio próximo pasado, promovida
por Antonio Patricio RageI, en solicitud de que se de-
clare válida la substitución que realizó cuando pertenecía
al cupo de Ultramar, y la cual quedó sin efecto por haber
sido destinado al de la Península, como comprendido en el
párrafo 3," del arto H de la vigente ley de reemplazos, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, por oponerse á ello el arto 158 de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
RESERVA
S." SECCION
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
artículo L° del real decreto de 24 de junio de 1889 (DIARIO
OFICIAL núm. 140), y á fin de cubrir las vacantes que en el
mes de agosto próximo resultarán en las plantillas de la
escala de reserva del arma de Infantería, consignadas en
presupuesto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso
en la citada escala de reserva á los jefes y oficiales expre-
sados en la siguiente relación, que principia con D. Ma-
nuel de Lara y Rubio y termina con D. Miguel Durán
Fornells, destinándolos, al propio tiempo, á los cuadros
eventuales de los cuerpos que en la misma se indican, y
pudiendo residir en los puntos que también se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Valencia, Andalucía, Granada, Burgos, Pro-
vinoias Vascon.gadas, Aragón., Extremadura y Na-
varra é Inspe~t()r general de Infantería.
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D. O. NÚM.' 16;
Rcl'lCiáJt que se cita
D. Manuel de Lal'a y Rubio, teniente coronel, del cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Loja núm. 46, al
regimiento Reserva de Málaga núm. 46, con residen-
cia en Antequera.
» José Bello Pérula, comandante, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Calatayud núm. 39, al regimien-
to Reserva de Tafalla núm. 64, con residencia en
Mendavia (Navarra).
» Mariano de la Fuente Merino, comandante, del cuadro
de reclutamiento de la Zona de Santander núm. 60, al
regimiento Reserva de Santoña núm. 59, con residen-
cia en Santander,
» Antonio del Rey Pt'Iedrano, comandante, en situación
de reemplazo en Castilla la Nueva, al regimiento Re-
serva de Getafe núm 1.0, con residencia en Madrid.
:» Ramón Aldeanueva y Díaz, capitán, del Cuerpo de
Estado Mayor de Plazas, al regimiento Reserva de la
Palma núm. 20, con residencia en Algeciras.
» Juan Soler. Bspiamba Ruiz, capitán, del regimiento Re-
serva de Cartagena núm. 29, al mismo, con residen-
cia en Cartagena.
» JerónimQ; Diaz Herrera, capitán, del tercer batallón
del regimiento de Filipinas núm. 52, al regimiento
Reserva de Denia núm. 27, con residencia en Taber-
nes de Valldigna (Valencia).
» Francisco Simón Gil, capitán, del tercer batallón del
regimiento de Córdoba núm. t o, al regimiento Reser-
va de Málaga núm. 46, con residencia en Málaga.
» Antonio Gómez Rubín de Celis, capitán, del regimien-
to Reserva de Motril núm. 43, al mismo, con residen-
cia en Granada.
» Juan Mancebo Liévana, capitán, del regimiento Reser-
va de Cartagena núm. 29, al de Segovia núm. 2, con
residencia en Colmenar Viejo (Madrid).
)) Francisco Arias Alvarez Ossorio, capitán, del regi-
miento Reserva de Zafra núm. 65, al de Mérida núme_
ro 66, con residencia en Fuente del Maestre (Badajoz).
» Felipe Medina Gómez, capitán, del regimiento Reserva
. de Zafra núm. 65, al de Mérida núm. 66, con residen-
cia en Badajoz.
» Carlos Asprés Senespleda, primer teniente, del regi-
miento Infantería de Zaragoza núm. 12, al de Re-
serva de Reus núm. 14, con residencia en Tarragona.
» RODustiano Moro Moro, primer teniente, del regimien-
to Infantería de Valencía núm. 23, al de Reserva de
Vergara núm. 63, con residencia en Tolosa (Guipúz-
coa).
» José López Mascaro~, primer teniente, del tercer bata-
llón del regimiento del Rey núm. 1, al regimiento
Reserva de Vergara núm. 63, con residencia en Vi-
toda.
» Pauabtno Lobario La})arga, primer teniente, del tercer
batallón del regimiento del Rey núm. 1, al regímien-
D. .o. NUM. 16) IJi21
to Reserva de Vergara núm. 6), con residencia en Vi-
toria.
D. Miguel Durán Fornells, primer teniente, del cuadro
de reclutamiento de. la Zona de Valencia núm 23, al
regimiento Reserva de Alcira núm. 24, con residencia
en Valencia.
Madrid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
~ ....
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
10.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Pavía
núm. 50, en .súplica de que se le autorice para formar adi-
cional al ejercicio cerrado de 1888-89, en reclamación de
31'94 pesetas, importe de haberes pertenecientes á indivi-
duosdel expresado cuerpo, el Rey(q. D.g.), y en su nom-
bre la Reina-Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por esa Inspección General, se ha dignado otorgar
la autorización que se solicita; debiendo formarse dicho
adicional con aplicación al capítulo j , 0, arto 1.°, y ser in-
cluído en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legis-
lativo, previa la justificación y liquidación que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
. - .... ':eI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ramón Montes y Regüiferos, capitán del regimiento
Infantería de Aragón núm. 21, en solicitud de relief y
abono de los sueldos que le correspondieron en los meses
de noviembre y diciembre de 1888 y enero de 1889, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por esa Inspección Gene-
ral, se ha dignado c~nceder al interesado la gracia que so-
licita' debiendo hacerse la reclamación de las medias pagas,
que le correspondieron en los tres meses indicados, por
hallarse en uso de licencia temporal, importantes 375 pese-
tas por la Comisión Liquidadora del batallón Reserva de
Vera, en adicional á 1888-89, con aplicación á los créditos
corrientes de cuerpos permanentes del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infanteria.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Inspección General de Administración Militar, se ha dig-
nado conceder autorización al jefe de la Caja de Recluta de
la Zona de Antequera núm. 49, para reclamar por adicional
al ejercicio cerrado de 1888-89, aplicado al capítulo 3.°, ar-
tículo 1.° de su presupuesto, la cantidad de 146'50 pesetas,
importe de socorros facilitados á varios reclutas; cuya suma,
previa la oportuna liquidación, deberá incluirse en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto
de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1890.
AZCÁR.RAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, se ha dig-
nado conceder autorización al jefe del tercer batallón del
regimiento Infantería de Gerona núm. 22, para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1887-88, aplicada al ca-
pítulo 4.°, arto 3.° de su presupuesto, la cantidad de 380' 50
pesetas, importe de socorros suministrados á varios reclu-
tas; cuya suma, previa la oportuna liquidación, deberá in-
cluirse en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, .en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dius guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁR.RAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, se ha digna-
do conceder autorización al jefe del detall de la Comandan-
cia de Guardia Civil de Orense, para reclamar, por adi-
cional al ejercicio cerrado de 1888-89, aplicada al capítu-
lo 9'°, arto 2.° de su presupuesto, el importe de los haberes
que correspondieron, en los meses de diciembre de 1888,
enero y febrero de 1889, al cabo Julián Abadín Maure, y
en los de diciembre á junio inclusive, de dicho ejercicio, al
guardia segundo Juan Var Tarrazo, cuyo importe, previa
la oportuna liquidación, deberá incluirse en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, en concepto de Obli-
gaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspectores generales de la Guardia Civil y Ad
ministración Militar.
~.--
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Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por los
médicos civiles de Segovia, D. Enrique G?ll1egos Bande-
ros, D. Derrabo Rodríguez Juste y D. Julián Gil Rodrí-
guez, solicitando abono de honorarios devengados por re-
conocimientos facultativos practicados por los interesados,
en jefes y oficiales del Ejército en aquel punto, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha dignado conceder á los ex-
presados médicos, derecho al abono de los devengos de
que se trata, en los términos que dispone la real orden
de 2 de julio de 1889 (D. O. núm. 146), si los individuos
reconocidos se hallaban en el caso prescripto por el arto ).0
de la instrucción de licencias, aprobado por real orden de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. I)Z).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administracióu Militar.
-_.-
SUPERNUMERARIOS
3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne cursó Y. E. á
este Ministerio, promovida por el teniente coronr-I, en situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, D. Nicasio de l\!ontes
Sierra, en súplica de volver al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien conceder al interesado la gracia que solici-
ta, con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. )6.2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
---
TRANSPORTES
7,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del batallón Cazadores de Puerto Rico, nú-
mero 19, D. Miguel Jarreño Escudero, en súplica de que
se le abone á su madre D." Micaela Escudero, ración y me-
dia de Armada, como parte del pasaje de Filipinas á la Pe-
nínsula, que, por entero, satisfizo de su peculio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por el Inspector general
de Administración Militar, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, en atención á que la madre de di-
cho oficial no se halla comprendida en la regla 3." del
párrafo 9. 0 del reglamento de transportes de 7 de agosto
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de 1842, una vez que no depende exclusivamente de su
hijo, por resultar de antecedentes, que disfruta una pen-
sión del Estado, como viuda dé un funcionario civil.
De real orden lo digo á V. TI. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro-
movida por el representante de la Compañía Transatlántica
en esta corte, D. Francisco Sepúlveda Ramos, e11 solici-
tud de que se dicte una resolución aclaratoi ia de las dispo-
siciones referentes á pasajes de los hijos de guardias civi-
viles, con objeto de que desaparezca la dispa. Liad de crite-
rios que existe entre el de la Administración Militar de la
Peníusula y Cu ha, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con el iuforrne
emitido por el Ministerio de Ultramar, ha tenido á bien re-
solver la anterior consulta, en el seutiIo de que la legisla-
ción aplicable á los pasajes de referencia, tanto en la Pe-
nínsula como en Ultramar, es el arto 1) de las Instrnc-
ciones de transportes militares de 14 de enero de 1886
(C. L. número 7)'
De real orden lo digo á V. TI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1890. .
AZ(;ÁJu~AGA
Señor...
ZONAS POLÉMICAS
9·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 4-
del mes actual, al cursar una instancia promovida por Don
Francisco Alifonso Piñol, en solicitud de autorización
para construir una casa de planta baju, con a'jibe, en la se-
gunda zona polémica de la plaza de Tortosa, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que las
obras se ajusten, en un todo, al plano que acompaña á la
instancia del recurrente, y queden sujetas, en todo tiempo,
á las prescripciones generales de la legislación vigente so-
bre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
. guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Sellar Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E.·, en 3 del
actual, al cursar una instancia promovida por D. Santos
Rivas San Martín, en solicitud de autorización para cons-
truir una caseta de madera de un solo piso en la 2.;0 zona
---------~--~-------_._~-_.-------------------
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
¡demás efect¿s. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 19 de julio de 1890.
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polémica del fuerte de Salvatierra, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acce-
der á 10 solicitado, siempre que las obras se ajusten, en un
todo, al plano que acompaña á la instancia del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
CIRCULA.RES y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 14
de junio último, al cursar el acta y plano de la Comisión
mixta, nombrada para acordar la instalación en el muelle
de Alfonso XII de Cartagena, de aguas, retretes urinarios y
barreras de separación; y teniendo en cuenta que las expre-
sadas obras, por su índole especial, en nada perjudican á las
defensas de la plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar las obras
de referencia, siempre que se lleven á cabo en la forma con-
signada en el acta de la Comisión mixta y pianos que la
acompañan, con la variación de emplazamiento de los uri-
narios III y VIII, necesaria para que resulte libre la faja de
15 metros contigua á la muralla, y la que, por real orden de
IJ de junio último, se exige al Baluarte núm. 21, y que-
dando, además, sujetas todas las construcciones que se eje-
cuten, á las prescripciones generales de la legislación vi-
gente sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ACADEMIAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
sus escritos de 1;3 de junio y 9 de julio actual, he tenido á
bien disponer que el alu -uno de esa academia, D. Antonio
Arqueros Truján, sea declarado en observación durante
un afio, con residencia en la Villa de Lucena (Castellóu), y
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 29 de diciembre
de 1885 (C. L. núm. 504).
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 22 de julio
de 1890.
El General Subsecretario
Julio Seriñd
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmos, Señores Capitán general de Valencia é Inspector
general de Administración Militar.
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
INSPECClON GENERAL DE INFANTERíA
RELACION nominal de los sargentos y músicos que, con esta fecha, he tenido por eonveniente concederles el
reenganche y continuación en filas.
Clases NOMBRES Cuerpo! en que sirven Motivos
"
Sargento..•. D. ~amón, Rodr!guez Crespo•.•..• ~Regimiento Infantería de la Prince-',
» Jase Ramon PUlg. . • • . • . . • • • • • . . . , 4 ¡
• Francisco Muñoz Illana., . • • •. • . . . sa numo •••.••••.••.•...•..•• '
• Man~el Rey ~amps IIdem íd. de Aldea núm~ 7•••.••••
• NarCISO Ayo Iáuregui .••••••.••.• ~
) Domingo A~tón Seg~d~..•.•.•.•. 'Idem Id. de Zamora núm. 8.•.• '"
» Rufino Domínzuez Jirnénez •••.... 5
» Rafael Gijón Suárez ••.•••••.•... [Idem íd. de Córdoba núm. ro .•...
» Juan Ca~o B,lasco... • .. .. ¡ , ,
» Juan Ruiz Lopez. • . • •• . .•••••••. \,Idem Id. de San Fernando numo Ir.
» Pascual Castellano Gasent ..••. " .
» Antonio Castillo Ramos .••.....•.
» Antonio Terrón Sánchez.••...••. ~
» IBenito Blesa Cortés ..••.•..•.•... Idem íd. de Extremadura núm. 15··
» Miguel Doblas Vera ...•••..•.....
• Ramón García Delgado .......••.. ¡
» Hilarión Parrilla ~íaz .•.•..•..•..IIde.. m.. ~d. de CastiI!a n~m. 16••••••
» Manuel Romero Lopez ........•.• Idem Id. de Barban numo 17 ••••.•
» Eufemio Sola Martínez • . .•• . IIdém íd. de Galicia núm. 19 ••••••
Ji Manuel Real Egea \
» Andrés Sánchez Escribano.. . .• . .jldem íd. de Aragón núm. 21 ••••••
» Francisco Buy Valero .•....••... ·'Idem'íd. de Gerona núm. 22 ••••••)) Pablo Ayerve Mata S
» Felipe ,Mah;enda Pé~ez..•.......• 'Idem íd. de Bailén núm. 24..•.•••
• Nernesio Perez Martíuez.•••..•••• \
• Babil Asensio San ......•...•..•. ~
» Carmelo Ferrándiz Fabra Idem íd. de Luchana núm. 28 •••••
) Luis Palanca Navarro .
» Angel Riego Pérez, •• •• • . . • • • •• 'IIden íd. de la Lealtad núm. 30.••.•
» Francisco Fernández Rivera ...•..• Idem íd. de Burgos núm. 36.••••.•
» Manuel Presa Martínez j
» Ramón.Vidal ~~rnández...•..•... Idem íd. de Murcia núm. 37· ... · .1 Se concede continuación en filas,
» Sec~ndlno V aliño L~go. • • . . . . • . . . , ,. \ hasta la terminación del primer
» Felipe Blanco Gonzalez...•.....• 'IIdem Id. de Lean numo 38••.••••. período de reenganche.
~ Fausto Pastor Tarragón ..••••..... Idem íd. de Cao.tabria núm. 39 .••.
• Agapito Miguélez Franco..•.•.... Idem íd. de San Marcial núm. 46.••
» D: Conrad? Tomás Med,rano 'lIdem íd. de Tetuán núm. 47 .
II VIcente Vtlaplana Mallo j
» Bartol~mé Vallés Suñer ••••.....• hdem íd. de Filipinas núm. 52.•.••
;1> , José DIez Ochoa ...•..••••....... 5
1> Eugen~o·C~1avesMon!orte: ')Idem íd. de Vizcaya núm. 54 ..
J) Eugenio Ilincheta Baigorri .•..•... \
» Carlos Aranda Hidalgo..•••.•..••)
Ji Angel Carvajal Barceló ••••.•.•.••
» Ildefonso Conde Quevedo.....•..•
» José Castillo Duran '.' ..••• 'IIdem. íd. de Ceuta núm. 61 ••.•...
• Manuel Granado Vélez •••••••••••
;¡} Miguel Muñoz Fernández ••••.•...
» Manuel Vandemberg Babozzo.••..
» Ignacio Bravo Sánchez..•••••.•.••¡
) Claudi.o Casas, Bue.no .••••...••..• Batallón Cazadores de Barbastro nú-
'" Antonio Moran Rivera , , .• ..• .•.• mero 4 .
» León Vicente Hernáo.dez .
» Fructuoso Megías Moreno 'IIdem íd. de Arapiles núm. 9 .
» D . José Castro Castro..•....•..... Idem íd. de Reus núm. 16 , •..•
» Ciprian,o Arnay l<.Jartín.•.•....... '. Irdem íd. de Tenerife núm. 21 ••••••
» Juan Pérez Rodríguez ••••••••••.. 5
• Francisco Cárdenas Donoso. . ..•. íRegÍlniento, Infantería Res~rva de,
:/; { Lucena numo 21' .
José Fariñas ~ranco: .....•.....• 'IIdem ~d. ~d. de V~Ilalbanúm . .33 .••
» Manuel Pernia Melina Idem Id. Id. de Malaga núm. 46 ..••
" José .Alvarez Delgad~...••..•..•. IIdem íd. íd. de Oviedo núm. 54" .•
• Sergio Maestro de Híjosa•.•••...• \
> Antonio Díaz Reguera-Begega .•..• [Idem íd. íd. de Tudela núm. 61.•••
» Angel Mombelli Iglesias {C~:r:~~~.~~~~~t.a.~~~~~~~~.~.a.d.r~~!
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MotivosNOM. , ES I C,~,M m qm'm.
, (Cuadr o de Reclutamie nto de ~'1adrid i
Víct or Borr eguero Bersantez •••. "l núm. 3.. . o ' • • • ••• o •• ••• ••• ••• • :
José Pedrós S ánch ez . o' o • ••••• ••• /Idem de íd. de I átiva núm . 24 •.• • • I
Emili o Arrando Cuta nd a. .•••. '" . jIdem de íd. de Murcia núm. 29 •••• ~
Davíd Rodríguez Díaz .•• .•••...•• lId d Id d L u'm 33 I
1 d 1 . Vid t S . ¡. em e . e ugo n . " • • . ' 1n a e.clO 1 ar e. ervane. • • . . • . • •
Celestino Alba Villanueva • . •. '" . 1Id d íd d H " .
Isidro Velilla Mar ín, . • • . • • . • • • • • 1 em el. e uesca nu mo 4 1 '" J'
G:egorio Ar:ru~u~ro Saturnino . ••. ¡Idem de ~d . de Val1adoli~ nú m. 45.
ISIdoro Ant ón Chicote ..••••.... " Idem de Id . de Burgos numo 58•... ,
Ant.onio ":alín Fe rreiro . • • • •• • . . . • ('Idem de íd. de Santander núm. 60. '
Cas iano BIeI Latorre . . • • . . . •• . • .
Edu ardo I im énez Garcí a . . • . . . . •• 1Mero de íd . de Badajoz nú m. 65 ..• Se concede continuación en filas
Miguel P érez Ru bio ..•• ..•..•...• IBatallón Depó sito de Cazad ores n ú- \ has!a la t erminaci on del pri me r
Francisco H ernán dez Corral. • ..... ( mero 7" . . . . . . . •• . • . . . . • . • • . • . período de reenganche.
Pedro Cazón Rodríguez. • • . . •• • • • . [Idem íd. de íd. núm . 8 . .• . .•.• •. .
Basilio Torrecilla Ramírez• . • • • . . •,Inspección de la Caja G eneral de
Saturnino Rodrígu ez Esperanza. " . ( Ultr~ll1ar . .•. .••....• . .• .••• .•
.. (Depó sito de Bandera para Ultram ar
Teodoro Casado I'orru biano •.•••. / en Madrid .• .• • . . • • ...• . • . . • .• •
José Gil Molinari • .• . •. . . . • • . • , .• [Ide rn de íd. para íd . en Barce lona . . ,
Aureliano Santos L ópez •••••••. • '1 I
Toribi.o C;sado Gait~ro •• . ••• •• .• ¡Idem de íd . para íd . en San tander . ¡
Antonio Valle A lcal á. ••••• ••.•..• , I
Joaquín Q uesada Rua no ••. •.•.• •. [Batal l ón Disciplinario de Melilla... !
)' IIdem Reserva de la Orotava, (n ü- ]
1 edro Tard ío Santana . . • • . . • •. • • • ( mero 2 de Can arias) •• ••....•.• !
Antonio Gámez Mo lero ,'• •••. • •• . íRegimiento 1nfao tería de Atrica n ú-
Antonio Quintana García .• •.••..• ( mero 7 . • , •.. ....•...•.. . ...• .
G uillermo Pajares Herreros.•••... IIdem íd., de Córdoba núm. 10 • • .• •
Lorenzo Ibáñez Lahosa ..•..•••• .. lti íd d E· t d '
I uau Galardón P ér ez ..• .• .• .•.• •. j l em 1 • . e x rema u ra n um o 15 .
Angel Re vuel lo Guajardo ' (l d > íd d G alici ,
Mod esto H er n ández Ruiz .• •• .•... ) ern I . l : a icia nu mo 19 ·.···.
Emili o Nicolás Pérez ...••. •.. • •.. ) r
Ricardo Gay an Castán • • . •• . . . . • . • \Idem íd . de G er on a nu mo 22 •• , •••
José Ma;tí Costa . : ' " ¡Idem ~d . de Bailén nú~. 24 . . .. . .•
Angel Noguera G undm .• . ••••. ••. Idem Id . de Luchana numo 28 •. ...
Anton io Se riar Bernade .• ..• .•••.• Idem íd . In memorial del Rey núm. 1
Benit.o Macia s Vá zquez ••.• .•..•. ') Id em íd. de Lu ch ana núm. 28• •. . •
Dom ingo Comas Trepat • • • • • • . .• . j
Saturnino Sáez G ómez . • . • • . • . . . . lIdem íd. de la Constitución núm. 29
Eusebio del Río Miñón . •. •. • ... •• ,
José Porras ~ópez . . . • • • • •. .• . . " . ¡Idem íd . de la Lealt ad nú m. 30 .• .•
Bernardo Velez Castro •. • • .. • • • • .
D . Francisco Pomar Martínez .• .. . Idem íd . de Isabel n núm. u . . ' "
Diego Fernández He redia • . . .. . •.. Idem íd. de Burgos núm. 36 .
Vice nt e Pascual [u árez •.•. • ••• ••• Ide m íd . de Murcia núm. 37;'•.•...
Romu aldo Redondo Díaz.. •• . . • • . . llde rn íd. de León núm. 38 ..•. .•.. S '.
Rícardo D íaz Gómez I e concede continuaci ón en filas
Sautiazo Sierra E<Tuizáb~i " ' " ' jTdem íd. de Pa vía nú m. 50. . . ... . . . hasta la te rminació n del segundo
, • b o i Re D'imien to Infa ntería Reserva de período de reenganche..PlaCido de Castro Fern ández •• • • • . TI:'> . ,
arancon nUIll. 4 • • " ..• .....•.
Fr ancisco Rabana les Arias •.••... 'IIdem íd . de íd. T oledo núm . 6. ..
Salvador Cuero Sierra . • • • . . . • • . . • Idem íd . de íd . Tortosa núm. 15 ...
Francisco Sobaler G arc ta : •••••••. ~Idem í~. de íd. Arcos de la Frol.lte-
" ( ra numo r8 "•. .• ~
Jo sé May:or Tarach tIdern íd. de íd . Luc ena núm. 21 J
A ngel VI1lanueva López .•. . • . . . • . Idern íd. de íd . Pa drón núm. 32 ••
Tomás Ca~ar.Sánch~z Idern íd . de íd. Estrada núm . 35 ••• ,
D. Ju an Lop ez.~~lIIcer .••. • ...•.. Idem íd. de íd . Segorbe núm. -42 .
Juan G odoy Li ñ án Idern íd . de í,l, Vera núm .,4 5 .
Franc isco Matilla Santarnarfa . . • • . •~C~::;' ~e. ~~~l~t~~i.e~.t~. ~~ .~.a.d.r~~
Dorotee ~ánchez G onzález..••.•.• Idem de íd. de íd . núm. 'l .• " • ••• •
P edro Ohver Almendr o Idem de íd. de Guada1:Jjara nú m. 7
Rafael Bernal Vélez •• . .. .. • ••• .•. Idern de íd . de Barcelona núm. ro ,
Ber~abé Mart~nez l:rai~e • .• •••. •.• Idem de ~d . de Tremp nú m. r6 . •••
Justlllo ~ermu~ez l'ara,d? . •. . . • . . ldem de ~d . de Va lencia núm. 2) ••
l?: ~efenno Go mez MedIna •••.••• ¡dem de id. de Murcia núm. 29 •.•
:~Ir1aco G onzúlez Valle. " • • - ; .• " Id em de íd. de Coruií:l núm. ~[ "'1
Cay' etano López H err era . . . • • . . . . . Iclem de íd. de Toro nú m. 3'í . , . • • .
Domingo Fe rmoselle Juncia . • .. • . . ldem de íd. de Term-¡ núni: ,p . . • .
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__""~ NOMBRES 1_. ._(_~l_'e_rp_o_S_e_n_q_U_e_S_ir_V_en I---------_~ _
Sargento .•• Joaquín Martínez Luque ......•. jCua~ro de reclutamiento de LUarCa¡( num. 57 , .
) , Policarpo Torre Perales ..••...... ¡Idem de íd. de Burgos núm. 58 ..•. S d . 'ó fil
IJ ín Vill 1) 11" , d 'G 1 Mili e conce e contínuaci n en 1 as)) ,oaqnm 1 egas su iuo ,....... ,....ca ernta enera l' I ítar.•... " . 1 t 1 t ' ., d 1 d
IL ' . 1 1 ,~ \Inspección de la Ca]'a General de D1'jO las ,a a erminacron e segun o
» IUIS Hermida banez... • ..•..•.• ¡ t <1 período de reenganche.\ ranl, r .
)) Pedro Villaverde Asensio , Depósito de Embarque de Santan- ol ( der., ....•.. ,., ...••........•.
lJosé Mangas García ....•.•••.•..• \Reg,imier;to Il1!antería de Extremac,
( dura numo r" .•..•.....•.•.•..• /
Juan Prieto Barroso.......••..... [Idern íd. de Gerona núm. 22 ••••••
Manuel Otero Otero....•..•..•.. 'lId íd d 1 L altad ' Se concede continuación en filas
T 'B tolorné '1 ., ern 1 • e a e num. 30 • • • • h t 1 t 1 t ' domas ar o ome 1V arnnez.. • . • • . • ,;. as a comp e ar e ercer peno o
Agus~í~ Moret Ral1;ad,a ..••.•. , .. 'lIdem ~d. de León núm . .3~.•.••...• \' de reenganche. '.
Mauricio Lucendo ....afita ..•...•.. Idem M. de Garellano num.4'í ...•
Manuel Pérez Martín ............• tBatallón Cazadores de Tenerife nú-,
Ulero .2 I <> ..
Antonio Ciordia Soler .•••......• 'l' ¡
D. Manuel [ulbe Dí~Z... ' ... , .. ,. Regimi,ento .Infantería inmemorial
D. Valero Rodulfo Conrado....... del Rey numo l ••••••••••••••••
,Gregario Salinas Casamián.. . . . . . . ¡
D '\ to Rodrí N' J
. ~"1.ugus,o <; nguez 1 ogueras.. 'lrdem íd. de Extremadura núm. 1).
Iosé Terrón Sanchez.... • .•.•... ,
Rafael Torres de la Vega.....•. , .. )
[Norberto González Roma ¡Idero de Borbón núm. 17•••...•..
ICarlos Morales Ortega.........•. J
ICarIos Zanuy Mur .......•....... ¡Idem íd. de Gerona núm. 22...... .
Juan Lezcano [iménez .....••..••• ¡/Idem íd. de Luchana núm. 28•••• \Idem continuación en filas hasta que
P~dro Turiel Martín~z....•...•... Idem íd. de la, Lealtad núm. 30.• ' .; les corresponda pasar á situación
ISidro Taboada Fern,andez.••....•.), " I de segunda reserva.
Pedr~ Calvete, Galvan: ......•.•.• ),Idem Id. de Asturias numo 31.•••••
Serafín Cambón Barbeito..•. , •.•.•
IJuaJ?- Alonso ;\lva~ez....••.•...•• !Idcm ~d. de M~rcia nú;n. )7 .
[Iosé Fernandino Gamboa ...•..... Idem Id. de VIzcaya numo 54....••
Isidro Camps Florejach .. , .••..... lldem íd de Guipúzcoa núm. 57....
José Quevedo Moreno ......••.... IIdem íd. de Alava núm. 60••.•.••
Miguel Pérez Pérez •••.••.••••••• ¡Batallón Cazadores de Cataluña nú-]
{ 111 ero l." ••••••••••••••• e ~
Antonio Gíla Garzón; , •.•••.••.•. [Idera íd. de Alba de Termes núm. 8
Rafael Bueno Merengoní. •.••.•... ~ I
Rodo1fo Mirasierras Alonso...••.. Regimiento Infantería de San Fer-¡'
Isabelo Ballesteros Duro. • . .. • •.• nando núm. I I •••••••••••••••• Idem íd. hasta completar seis altos
D. Antonio Molina Martínez., . . . .. { en activo.
D. Dionisio Chinarro Moreno...... \Idem íd. de Borbón núm. 17...•..• ,
Mariano Soriano Leonarte..•...... Idem íd de Africa núm. 7.••..••.• ¡'
Hilado Ortiz Cisneros .....•.•..•. Idem íd. de Andalucía núm. 55.....Idern íd. hasta fin de junio próximo
Manuel Hidalgo Tejedor......•..• ~C~t~(: ~~.~e.c.l~:~~i~~~~.d.e. ~.a~.a! ~~ pasado.
D. Celedonio Sanz González .•.•.. IBatallón éazadores de Arapíles nÚ-I' . . ,( mero 9•••.•.••.•...•••... , •.•. Se concede continuación en filas
'Juan Ormaechea Otarnendi. .••. , .• \'Reg~miento Infantería de NavarraJ por tiempo indefinido.
num. 25 ..
» Manuel Pereira Sanjián ..•••••...• Id íd d. L ' '8 IIdem íd. hasta el día 5 del mes
, • a '-'1 . em 1'. d uzon numo 5 •...... { actual.
Müsico de t , Pedro Agudlllo Casti lo ....••.••. Id íd d L h ' 8em 1 • e uc ana numo 2 ' ••••• /
Idern de 2.:. Estanislao I;Ioyo 'larc1a.. •. ., .... Idem íd., de Toledo nl,ÍJ? 35.••.•. ¡Se concede reenganche por dos años
ldem de l.'. Pedro Iglesias Martín.••...•.•••.. Academia General Militar ••••.••• J
» Domingo Serres Vaqué. : .•..••.•. ~ Re!J:~e~.t.o.•~~f~~:~:í~••~~l.•I.~f~~:~I
» Manuel Rodríguez Laureiro...••.• IIdem íd. de Córdoba núm. LO •••• 'ldem íd. por tres años.
o » a Dionisia Fur.riol Córd?va ¡Idem ~d. de Vad R.,ás núm. 5) .l
ldem de 2 •• Alonso IgleSIas ExpósIto ¡'Idem Id de Baza numo 56 , ••.• l
ldem de l.a. Juan Bautista Expósito .••.•..•... Idem íd. de León núm.,38 IIdem íd. por cuatro años.
Sargento José.Odina 01áiz : .•
,. Manano Palomero Rey•...•...•.•
» José Navarro Ariño Idelll íd. Inmem?rial del Rey nú-
» D. Emilio Mayo Andrés.... .• • . . . mero l ..•••• , •••••••••••...••. Se concede continuación en filas
) Eugenio Gutiérrez García.•.•... , . h 1 .. d 1
M · G '1 S }.':I t' asta a termlllaCIÓn e primer'j~ l' anano onza cz an 1', al' 111•••••I C d dI' l' período de reenganche~
)) lHermenegildo Pacheco Hernández.t ~~1~~ l~ ~~~.~t.a.~~~~t.~~~.~:.d~~~
;$o jn. Juan Ulzarbe AzpiJiéueta.•.•..,.~Depósito d~ Bandera para Ultramar
, en Madrid...... ". ¡f' ••••• _.••• ,¡. •• ~
© Ministeroié de Defensa 1 1
D. q. NUM:. ú>j
Sargento. . • Francisco Fernández Junquera., ••. Regimiento Infantería de Africa n, o 7
MotivosCuerpos en que sirvenNOMBRES
Se concede continuación en filas
hasta la terminación del primer
período de reenganche, á quien
por errror le fué concedido en 2
de mayo último (D. O. núm. 98),
hasta su pase á la segunda re-
serva.
)
Idem continuación en filas hasta la
terminación del segundo período
P · 't' e till s ~Cuadro de reclutamiento de Santia- de reenganche, á quien por errornmI1VO as 1 o y anz......... , 1 fué di 1 dgo numo 32.............. ...... e. UC conce lLO en 2 e mayo
último (D. O. núm. 98), hasta
finar el primero.
.. ldem íd. hasta fin de junio pró-
ximo pasado, á quien por error
le· fué concedido en 2 de mayo
último (D. O. núm. 98), hasta su
pase á situación de segunda re-
serva.
J M d D ~.Batallón Cazadores de Tenerífe nú-uan en oza uque•••.•.•••••.• mero 21 .
I
Clases
Madrid 17 de julio de 189o.-El General encargado del despacho, Celestino F. Tejeiro.
MATERIAL DE ARTILLERIA
SUBSECRETARÍA
mismo queden en suspenso todos aquellos cuyas subastas no
se hayan realizado.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21 de julio
de 1890'
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto en el arto 6.° de la
ley de presupuestos de 29 de junio último (C. L núm. 210),
que por el Ministerio de Hacienda se determinará la forma
y condiciones en que hayan de. enagenarse los efectos in-
útiles del material, se servirá V. E. prevenir á las dependen-
cias de Artillería en ese distrito, que hasta nueva orden no
inicien expedientes de venta de los referidos efectos, y, así-
El General Subsecretario,
Julio Seriñd
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores
de Artillería de los Distritos y Señor Coronel Coman-
dante exento de Ceuta.
.__.,-,~-~."'-"--"",,--, .,..
© Ministerio de Defensa
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
INSPECCION GENE RAL DE INFANTER ÍA
..A.I....":I:"'..A. ""Y" ::B.A.:T.A..
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en laacomunícacícnes dirigidas á la misma por las autoridades que se expresan, solicit ando el alta y baja de los
in d ividu os que se relacionan á continuación.
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CUE-RPOS EN Q9E SON ALTA
Regimiento Reserva de Málaga núm. 46, por ha-
ber cumplido el ti emp o de su compromiso en
el In stituto de Carabineros.
Regimiento Reserva de Algcciras núm . Ig, por
haber cum plido el tiem po de su compromiso
en el Instituto de Carabineros.
Reg imiento Reser va de Inca núm. 68, por ha-
ber cumplido el tiempo de su comprom iso en
el Insti tu to de Carabine ros,
Regimiento Reserva de Ar cos de la Frontera
núm. 18, por haber cumplido el tiem po de su
compromiso en el Institu to de Carabineros.
Regimiento Reserva de Puebla de Trives nú-
mero 37, por haber cumplido el ti em po de su
com promiso en el Institut o de Car abineros.
Cua dro de reclut amiento de la Zona militar de
Cuenca, por h aber sido decla rado exceptuado
del servicio activo por la Comisión provincial.
y motivo s de ésta
CDERPOS EN QJJli SON BAJA
Manuel Expósi to Mateas .•.••. .. .¡ Inst ituto de Carabin~r?~, por haber cumplido eI\
tiempo por que fu é filiado (
José Soto T enorio .. ..•..••• .....l In stituto de Carabin~r9s ,. 'por h aber cumplido\( el tiem po po r qu e fue filiado ••....• . .•.• .•. }
I
Jaime Rigó Ba rceló ,¡ Inst ituto de Carabin~r~s" por haber cumplid o el{
, tiempo por que fué filiado ..•• . . .... ..•.. .•.
I
José P erdigones Mar tínez •• •••••• / Instituto de Cara bin~r?~, por haber cumplido el)
tie mpo por que fue filiado .•.•. ... . • • .. , •• •.
1
Angel Zorelle Seg ueí ros.•.. " ..•. \ Insti tuto de Carab~n~r?~, por haber cumplido e1\
, { tiemp o por que fue filiado .......... •..•... .i
, ( Batallón Cazadores de Scgorbe núm . 12 , pC!r ha-í
Juan Checa Caba • • . . . • . • • • •• • • . . 1 ber SIdo declar ado exceptuado del serVICIO nC-
1! tivo por la Comis ión prov inc ial . . . . .. . .. . . • .
José S ánc h ez Va qu ero Gru eso .••. \ Regimiento Reserva d~ Zafra ,~úm . 65, por h ao)( ber Sido condenado a reclusión tempo ral., , •. \
. ! Caja de recl uta de la Zona mili tar de T alavc ra ]
An tonio Bardesas Bar rasa .•... . •• ! de la Reina, por ha ber sido cond enado á ca-!
dcn a perpetua . • •.. •. •. ..• . •. . . • • •.. " .. '.' . \
An tonio F eme nías Ib áñes... .•. •• \ . ,
Serapio García p as.cual ...• .• , • . .• Bata llón Disciplin~r~~ de Mclilla, po r h aber sido)
Mnm;el AIguen Higuera . • . . . . . • . condenados 11. prlSlon correccional. •• . " . • . • . \
T omas Campos Aguil ar • . •. .. •• •• 1.J Regimiento Infa n tería de Saboya nú m. 6, con )
An tonio Caro Ro drígu ez .•. •..•.. / tech a l. o del presel~te mes de julio, por haber ~ ))
ingresado voluntariamente .••.•. • •••.••. . . . \
1 R T' 1 f ' .' G ' l' 1" '., ~ Cuadro de reclut nrniento de la Zona mili tar deGabriel Salas Ilompart t egrmiento 11 anten a ue uar a aja ra n um ozo, 1-' l . .' (j'S COU' () reclut a en dep ósito po r
" po h b e di 'J! it áli a ma num , , .' , - ,l' a ers re mI o a me leo .. . . . . . . . . . • h aberse redimido á metálico .
\ • o R " D' , ., b b ¡Cuadro de reclutamiento de la Zona mili tar de~ ' . 7gImlento rvisronano, po~ ha erse su ,s- Mad id nt 3 por haberse substi tuido con
. ". tituido con su hermano Maxi mino recluta dis- ,1 r1 num . " , "
Pascua l Hern ández Pifi uela . c, . • • .1 'bl t iente á 1 Z i '1\.1 d 'd /. su h ermano Maxi mino, recluta. d.l.sp.om ble de l
. poni .,e pe r enceren e u a cona (e a r i nLI- ex presado cu adro, quien causará baj á en él,
mero g \ por pase al 5. o regimiento Divis iona rio.I {Cua dro de reclutamiento de la Zona milita r de
Caja de recluta de la Zon a militar de Palma, Palma, como recluta en de pósit o, pOI' habers e
Lore nzo Sintes P ons. •••..• .... . J por haberse substi tuido con el licenciado del } sub stituido con el licenciado del E j ércit o , An-
I Ejército, An tonio F ern án dez Mas .. ' " ..... ( tonio Fcrnándcx Mas, quie n can sará alta en el
I . ., contingente de Ult rama r . , ,. , . , ., ' , í Cu adro de reclu tam iento de In Zon a milita r de
Cán dido Ferná nde z Cid .. •• •• ... 'l' Regl1111ent? In fantería de! Príncipe, por hab ér- Orcnse, como recl utas en dep ósito, por ha -
Francisco Rodrizuez Rcdrtguez , sclcs ~pJ¡cud. o los beneficios del ar t. 31 de la Yl-t b é les plicado los beneficios del art. · 31 det> • • "e ' te ' e" de -ecmplazos rse es ae l. .. J I " . I , . .. .. .. .. . .. la vigente ley de ree mpla zos .I C. d e ( Cu adro de recl utamiento de la Zona mili ta r de:¡ aja e recl ut a de la Zona mil ita r de Monforte , M f tomo recl u ta en dep ósito po r ha-
n .... .... .... 1 ,. ,... ..... i","".,."'.,'tA i~ ,.. TTlt r nl"nnr nnr h o h er . on or ,e) c1 _ l .. ~ ; ... ~ ~ .... : Á_ ,. ........ n1 1 ; J"O ~ n'1' 1 'l t1n { l pl
1889
l':3go ¡ 1889 ¡
I I
1890
FECHA
junio • . ,
junio •••
de la s comunicacion es
30 1 junio . . • 1890 I1889
2 I junio .. . 1890
18 1 junio •.. 1890 I 1889
22 I junio . . . 18go I »
23 I jun io . .• 1890 I1889
24 I junio•.. 1890
25 I junio . .. 18go I ))
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Inspector general de Car a..bi-¡ I o
n lo:ros. •. ••. .••••• •••• • • •
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I I1884 (
julio ..• 1 ' 890 \ 'SS3¡
! 1882
I
Capit án general de Galicia i] 28
~
Ca.pit ií n, ~eneral de Castilla)
la Nueva •.. • •.•. ••.•.•• \
Jefe regimiento Reserva de~
Zafra nú m. G5 \
Capit án gener al de Castill a;
la Nueva ,
J efe del batall ón D~sciPlina -l'
rIQ de Melilla .
Jefe de! regimiento de sa-!
hoya núm. 6" .. ..... ' " ¡
Je fe del regiI~:liemto de Gua}¡
da laj ara num o 20. . • • . • • .
Capitdn genera l de CaSrilla'
la Nueva .•. ... . •.. •••.• ¡
Gapitá n general de las "J
Baleares . ~ ..• ••.• .•••• .• i 25
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Regimiento Infunt crl a de Saboya núm. 6, por
corresponderle ser vir en cuerpo activo.
Cayo Prieto Palencia •.•.•..••.•. \
Domingo Piorno Alonso....... j
, ¡
\
HiI,do Emperador ViU"U,"".. ..j
\
\
Camilo Perales Plá . .••••• 0 •• •••• \
f
Mar iano cunen Buxad é.•••••••• '1' loma de, Farri és, por ha ber S,ido destinado al) ---T'···.··;- - -:-; ~ .ul·uuw"" '.)1 '
regimiento In fanterí a de Guip úzco n uúm . 57,\ F alto a la conccntracio n , '
\
I Cuadro de reclutamien to de la Zona mi lit ar de
Caja de recluta de la Zona militar de Sa lamanca, Salamanc a, como reclutll en depósito, substi-
Vena ncio Carrasco de Dios ••••.•. ,' y en ~l ~ontingente de. Ultramar, ~pr, habersel tuid <: con el sold~I J!) dc~ regimiento d? Reser-
/
' substituido con el soldado del regumento de,' ya num. 52, Jase Sardó n Vi cente, quien será
Reserva núm . 52, Jos é Sardó n Vlc.:nte. ... . . baja en d icho cue rpo y alt a en el continge nte
l • de Ult ra mar .
{ Regim iento Infantería de Covadong a mirn . 4 1 ( Cuadr~ de. reclutamiento de la Zona Ip!litar de
. • " , " . ' " Guaaula ara como re clut a en depós ito, por
Matías Esteban Marina ( por hab érselo aplicado los hcncíicios del aro, h: b é 'IJ. '1; ' d 1 be refici s del ar t 31 de
tículo 3 1 de la via ent c ley-de reemplazos....• / a ~rse e, ap ica o os CI 10 •
• b \ la vigente ley de reem plazos .
lRegimi ento Infantería del Príncipe núm . " por] Cuadro de reclu tamien to de la ,Z.on a mili tar ,deBIas Rodríguez Rodríguez. • • • • • • • hab érsele aplicado los beneficios del art .'.)31 del Orense,. com o recluta ep .dcpos lto, po:' hall,er ..la vizc nt c ley de reem plazos •. . o • • 1 s~l.e aplic ado los beneficio s del art , 31 de lab • • • o. • ••• , \ VIgente lev de rcemplazos o
'
Cuadro de re clutamien to de la Zona milit ar de
Caja de r~cluta de la Zon a militar de J átiva, y ep, J átiva, como recluta en depósito , por haber
el conungcntc de Ult ram ar , por cambio de si- cam bia do de situación con el soldado -dcl t CI' -
tuuci ón con el soldado del tercer batall ón del / cer batalló n del n :gim ient o Infuut cria de T~-
regimiento In fant ería de Tetu án, Dani el pas-I tu án, Daniel P ascual Sanz, quien cansará baja
cual Sanz.. . . . . • . • • . • • • . . . . • . . . • . . • • . . • . • • en dicho cuerp o y alta en el contingente de
Ultramar .
Tercer batallón del regimi ento de la Le alt ad, '/ R " I ti • d 1 P , CO e nú m ~ al'
núm . "O por haber sentado plaza voluntaria- cegrrmcnto n antena e rrn .1]1 ' • • ' p
mente ;Je l~ el del P ríncipe núm. 3.••.•••..•• .J h aber sentado plaza voluntaria mente .
. ' Cuadro de reclutami ento de la Zona milit ar de
Caja de reclu ta de la Zona militar de T or o, y en] Toro, como reclu ta en dep ósito, por h aberse
el contingente de Ultr ama r por haberse subs-] substituido con el excedente dc cupo del ex-
tituido COI~ el recluta exceden te de cupo san.,·.. prc;ad~ cuad;o, Santiago T urr!el, quie n cap -
!lago Turriel .•••....•••.•.•. • , •. •. •• • •. . . sara baja en el y alta en el coutíngente de {Jl-
tramar.
Cuadro de reclutamient o de la Zona militar de
Santander , com o recluta en depósito, por ha-
berse substituido con el li cenc iado del Ej érci-
to, José Puj ulte Góm ez, quie n ca usará alta en
el connugcnte de Ultramar o
Cuadro de rec lutamien to de la Zona mil itar de
Santander como recluta en deposito, por 'ha-
berse su bstituido con el licenciado del Ejér-
cito, F élix Moreno Huerta, qui en causará alta
en el contingente de Ult ra mar.
Caja de recluta de la Zona mil itar de Sa ntander (
y en ?l ~ontingent~ de Ult rama r por habers~'
sub stituido con el licenciado del E jérci to José!
Pujalte Górnez. ...•.••••. . . . . •.• • . .. .'. . . . . f\
Caja de recluta de la Zona mili tar de Santand er ¡
Florentino Obregón Gutiérrez ..•. J Yen .el ~ontingente de DItramar, por habers¿'¡ s:u bstltuldo con el licenciado del E Jérci to, Fé.¡
1Ix: Moreno IIuert a ••.•.. o •••••••••••••••••
o If Caja de recluta de la ZO~1a militar de Sevilla, Yl
Antonio Loz ano Hcrnández .••••. , en ~1 connngentc de Ultra mar, por h abe r sidoI ap licado á la expresa da Zona el pr ófug o de In
\ de Granada Antonio Cuesta P érez... .~ .•...•
f Queda sin efecto el alta ord en ada en el regi- j
Ad rián Martínez S t • ~ miento Reserva de P alenci a núm. 60, publica-I
an amarla •.•• '( da en elp.O. núm . ~ 3 7 de 2 1 d~ junio Último,) »
rOl' ,habersele concedido la con tinuaci ón en elnsntuto de Carabineros .. o ~ •
Abelardo Martinez Alexandre í i Regimiento Infanterí a de Asia núm. 59, en cum-
o ....¡ » 'l· plimieuto á lo mandado en el art , 19 de la r eal
orden de 25 de febrezo de 1885.
J ' A . _ 1Batallón de Telégrafos por h ab érsele aPlicadof Cuadro de reclutami ent o de la Zona militar de
oaqum spiros y Pena. o •••• o • • • los ,beneficios del art : 100 de la vig ente ley de L uarea! como reclu ta e~ depósito, por h ab ér-
reemplazos. • . • • •••• • scle aplicado los beneficios del nr t, 100 de la
• ... ..... ....... ..... . 1 I '
, o \ Caja de recluta de la Zon a mili ta r de Burgos y ,' vI.ge~te ey e ree~p azos.. •
Cmlo Tejada MartÍnez........... en .el contingente de Ultram ar , por haber sidol Regimiento Infantefl ~ de Afrlca . nu m. 7, por
, ap lIcado ~ dicha Zonn un substituto del expre.( corr~sponderle servir en el contIngente de la
sado contlllgente, sobrante de la de Lo groñoJ Penl11sula. ,
Antonio Prades Navarro ••••• • .1:, ~nstit~ to de la Guardia civil , por haber cumPlido{ Re gimiento I~eserva de Vi na roz. núm. 25, por
. el tiempo de su comproml'so hab er termInado su compromiSO en el Ius-
• • • • • • • • • • • • • • • • tituto de la Guardia Civil.
1
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Gobern ador militar de Se- '(
villa .••.. .•..•.•••.••.• .27
I
Inspector general de Cara-) 2
Binares.... , .. • . .• . '" " \
, I
Gobernador militar de Bar-¡ .
celona , .•..••••.. \ 2
IInsp ector general de Inge-)
ni eros , ...••••••• , •••••• \ 3
Jefe de la Zona militar dJ
, Bu rgos..•.....•........¡ 3,
InsPQetor general de la Guar-I 3
dia . Civil. \
I
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Capitán general de Castilla¡
la Vi,¡, ¡'0
Jefe recirniento Covadongal
' o "0
num o41 ,;)
, ' 1'
Capitán general de Bur gos.] J o
Capitán general de Galicia.] 30
Gapit án general de Val encia I 30
Jefe del regimiento del! o). . . 11 rt nci pe numo 3. ...•. .. '
1,
Capitáp,.general de Castilla¡ 1 o
la VICJa .•.••••.. , ••••.• \ .
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Capitán general de Granada I • julio. •.. 18go i 1888
Gobernador militar de Lugo 3 julio.. . . 18go I 188g
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y motivos de ésta
CU'ERPOS EN QUE SON ALTA
y motiv os de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA
NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
{ Ca' a de reclu ta de la Zona mili tar de L ogroña.) Regimiento Infantería.de Cantabr ia n úm. 39, porNicolás Sánchez Aguado... .. .. . . # alt ó á la concentración , \ corresponderle servir en cuerpo acn vo .
, { Ins tituto de la Guardia Civil, por no haber He-¡ Regimiento Infanterí a de Al ava núm. 60, por
Miguel Rubio López. ........... • na do las pre scripc iones de la regla r ." de ,laí corresponderle servir en cuerpo actr vo,
real orden de 9 de agos to de 1882.... . •.. " . . ) . d I Z ilit de
. Cuadro de reclutami ento e a ona mi I al'¡ \ ~ Monforte como reclutas en depósito, proce.Jesús Viñas Ronco. . • • . . .• • • • • . . • » , dentes ddl regim iento Caballería ~e, Farncsio,~ José Gab iero Castaneira... .• . .•. • » / po r hab érselcs ll;pllcado los benefic ios del a r-
tículo 31 de la Vigente ley de ree mplazos.
I Cuadro de rec lu tamiento de la Zona milit ar t!e( Primer tercio de Dep ósito de: ,Infantería de Ma-l Leja, com o recluta en depósito, por, carn~IO~ rina por cambio de situa ci ón con su ,herm;1Uo , de situaci6n con su hermano Antoni o B éjar
Ricardo Béjar Hadalgo .•••..••.. / Antbnio B éjar Hadalgo , re cluta dlSPOnIblC
t
' Hadalgo, perteneciente al exp resado .Cuadr o,
procedente de cupo del Cuadro de recluta- en donde cau sará ba ja por pase al pr!mer ter-
miento de LOJa. cio de Depósito de Infanteríu de MarI~~ .
1Regimien to Infan tería de la L ealt ad núm. 30, l Cuadro de re cluta miento dde la, Zona mllItharbde, h b id declan d cceptuado del ser -! Luna com o reclu ta en oposito, por el'Marcelino Galdo Rodríguez •..... / P?r: a ~r SI o ec ara o ex e, I sid g lteclarado exceptua do del serv icio ac tivo.
VICIOactivo . • . . • ••.. . . . • • . .. • • .• . . . . • . • ',' .) Cuadro de reclutamien to de la Zona militar de
, 1Caja de recluta de la Zona militar de Plasenci a.j' Plaseucia, com? recluta en depósi~o, su bsti-
. yen el contingente de Ult ramar, p~)f ~aberse) mido con el licenc iado del E jército Juli án
Arturo Bonilla Zapata •. , ••• . ..• . s,ubstitu id? con el licenciado del Ej ército Ju-] F ern ández Castellanos, qu ien causará alta en
Ii án Feru éndez Castellanos..•. ' " ... " ... , . \ el contingen te de Ultram ar.
. . ' .. Cuadro de reclutamiento de la Zona,militar ~e¡Caja de rec luta de la Zon a militar de Pl asencla,\ Plasencia com o recluta en depósito, su bsti-yen el contingent e de Ultramar, por habersc{ tuido con'el lic enci ado del E jército PetroniloJuan Riv era Mateas............. substi tui do con el liceociado del E jército Pe-J Ruiz Serna, quien causar á alta en el contin..
troni lo RUlZ Serna ••.. " " . . . • • . • . ,.', ...•. r gente de Ultrama r.
\
\ Cuadro de reclutamiento de la Zo na militar de
1
Caja de reclu ta de la Zona militar de Pl asencia, l)lase ncia como recluta en depósito, substi
, '. . yen el contingente de ~ltramar, p.0,r ~abe~se mido oon' cl licen ciado del Ejército Eugenio
Francisco Gutí érrez Carpintero., , sub~tituido fon el lic.enclad o del E jérci to Eu-] González Ramírcz, quien causa rá alta en e
gema González Ramí rcz ...•.. .• •.. .•.•. •.• ( contin gent e de Ultramar. . ,
. . . ' Cu ad ro de reclutamiento de la Zon,a. militar de¡Caja de reclu ta de la Zona milit ar de Plasenc la,\ Plasenci a como recluta en dep ósito, substi. " y en el contingente, de Ultra mar, P?r .haberse m ido co~ el licen ciado del Ejército MarcosNicasio L6pez Pina...... ........ substi!uido ~on el lic enci ado del E jerc ito Mar-¡ L ópez eu, q.u ien causa rá alta en el contin
cos Lopez GIL• • ..••• " , .•.••• gente de Ultramar .
, . . ') . \ Cuadro de reclu tamien to de la Zon~ •militar ~e( Caja de recluta de la Zo na militar de I la~cncla: Plascncia , co~o r~cluta en ~c;p~Slto ~ ~U ~~tI
.• .• , yen el connngente de Ultrama r, p<;):- haberse tuido con el licenciado del E j érci to , Hipé lite
Eugenio Sanch ez Jiménez..•••••• / substituido con el licenciado del E jército Ih-i, Leg,rand Boada, quien causará alta en el con
pól ito Legrand Boeda •• ••• •••.•••••••••••. ! tingente de Ult rama r . , . ,
, ~ Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de{ Caja de recluta de In Zona militar de Plasencla: Pl asenci a, como reclu ta en dep ósito, .substi
, yen el contingente de Ultramar, por ha be:s e tuido con el soldado en reserva acnva de
Francisco Franco G6mez•.••••• '/' substit~i~o con el solda do en, res~r.va actlv~t regimiento Lanceros de Vill~viciosa , José Lá
del reg imiento L anc ero s de Vil lavici osa , Jase zara Oodrretero quien cau sara alta cn el con
. , ,
Lazara Carrete ro•• , .. , . . • . ..••• .. . . , . .. . .. tin gente de Ultramar. . .
. l' Cuadro de reclutamiento de la Zonamilitar d.e( Caj a de rec luta .de la Zona militar de Pl asencia, PIa se,ncia, como recluta en depó sito, substi
• , ) yen el contingente de Ultramar, por haberse, rui do con el excedente de cup o Ezequiel
AgustIn Sánchez Rodnguez•• •••• ) substituido con el reclu. ta excedente de cupo} Estévcz Márquez, quien causará alt a en el
, l Ezequ iel Estévez Márquez··········· ······1 contingente de Ultramar.
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Jos é Sánchez Blanco.••••• •...•..
{
\",J ¿1J Cl uc;:: r~CI U li:1 U C l a z.ona munur UC l UH1.Vtaüt .. . -,
. .. dc la Rein a v en el cont in ente de UItram'lr 1 aluvcru de llr RCIOJ, como recluta en uepo-
Eustaquio Jarillo Jarillo.v , , ••••• • h b ' , , b ituid g I l ' ' d' d' J' sito sub stituido con el li cenci ad o dd Ej érc itopor a erse su sn tul o con C iccn cia o C ¡ , . . ' , 1EJ' ército Casiano Dí R' , Casiano Díuz Rinc ón, quien caus ara a ta cnI az IOcon.. ............ el contingente de .Ultra ma r. , .
, Caja de recluta de la Z na milit d TI' (Cuadro de reclutam~ento de la Zo na militar qe
• c.i' la R einu r en el o ti 0 1 I al' e T a aver:'! , T alavera de la Re ma, como recluta en dep ó-
Jacinto P érez Alvarez.• • • •• • • • • • •¡ " 'h b" , , ) b t ' ~don nne nlt"l', de U~trdamalr 'l ' sito , substituido co n .el licenciado del E j ércitopor a erse su s ltUl o con e rcencia o (e I F ' I ' I Ieov oui , 1EJ' érci to F crmín Rodas H id 1" ' erm in ~O( as Hi ca go, quien causara a ta
, a nO • ••••••••••• \ en el contingente de Ult ramar.
I C ' . ' . Cu adro de reclut amiento de la Zon a mili tar de~ aja de recluta de la Zon? milita r de Astorga, YI Ast orga como recluta en depósito substitui-en el co ntm ente de Ultra ma r or haberse " , . ' .Pedro Canseco Almuzara......... su bstituido ~on c! soldado d~IP regimiento d~ con el soldado. del reg,I m lento Rt;sen a d.ej R " • " ., ' ' . Villafrancu del Vierzo, VIcent e Mor áu Martí-
r MeseJ.\ ~,,[~et.V I! lafranca del Vicrz o , Vlcente/ nez, quien sc i á baj a en di cho cuerpo y alta en
oran, al' lIlez..•••• , •..•• , .• .. ,. . .. .••••. el continzente de Ultram ar.
I l Cuadro de ~ecl utal11icl1to de la Zon a militar de
¡ Caja de recluta de la Zona militar de Aleo)', y en, Alcoy, como recluta en depósito, substi tu ido
José Cardona Barberín • . • . . • • • . .J c.l c?ntingentt.: de Ultramar, por haberse subs- i con él soldad? per,tene~iente al .r;gi~~iento Re-I tI tUld<? con e! , so!dado en segunda reserva,} serva d,lo: D~lll a, ~ ran CISCO JulIa \ ¡Ja, q uien
. Fran cisco Jul i á Vilu..• ...•.. •.••... , .•. , . . causara baj a en dich o cuerpo y alta en el con-
1 I tingentc de Ultramar.
, , R . , r . · - . '\ Cu ad ro de reclu tam iento de la Zon a milit ar de
José Martines García ••••..... , •.. l egYl11cnt.0 hll:111ter !a de Espaíia, por h aber re~ .. Ciezn, en concepto de soldado condicion al ,
~ su tado corto de talla " .......•. ( por hahcr resultado cort o de ralla.
, ., { Regimiento Infantc rla de San Quintíu núm. 49' j Cuadro de reclutamie nto de la Zona militar d.e
Andr és Alejo Magtn .•• , ...•... " por correspu?-~cdc pasar á la situació n de re -o T arrugon u n úm. 14, como recluta en dep ósi-
clu ta en dep ósi to 1 10, por excedente de cupo.
r En el co nt ingente de Ultr ama r de la Zo na mili-.
Jos é Gonz ález Carrnena , ..•...•. .l ti~.r d.: Pl uscncin, po~' llevar sirvien do cuatro{l :1l~OS como voIU;1tarlO, sm prem io, en el regi.\
\ mi ento Infuuteríu de Mallorca.. . . • .. . . , ••.• ;
\
' In stituto de Carabin eros, p(¡r hab érselo conce-]
Candelas Fresno Ar agonés •.•••.. , dido di spensa del tiempo que le res ta de su:
1 comp rom iso .. " . .. , . . •. .. • . •.• .• ... ..• , ··1
!Cuja de recl uta de la Zo na militar de San s ebas-\
Ju an Alzo la O ñate " .• .\ ti áu, yen el C<;ll1 till¡;ellte de Ulu-amur , por hao;¡ b~r~~ ,~ tl b~t~tulL¡~. c~~~ ~l s~l~ado de s,~gunda /'
\ res ,,¡ \ ,1 J (L t: ün,. útLoU1. OSllldl,h:•.• ..... , .. ,
José Ruiz García.••.••.....•...•• I¡ Caja de recluta de la Zon a militar de Loja, porj
hab cr resultado cor to de talla '" /
\¡
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4 julio•. . . 1890 1889
7 I julio.... 1890 1882
7
Madrid 17 de julio de 189o.-El General encargado del despacho; Celestino F. Tl'j eiro.
I
G~~~;~.~~~~. ~i~i.t~~.~~ •~~¡ 4
Capitán gener:::! de Galicia.
Capitán general de Castilla! 5
la Vieja ..• , \
Capit án general de Valencia,
Capitán general de Valencia ¡
Capitán general de Cata-)
luña .. . '" .••••..••••.•í
I
Capitán general de Extre-]
madura ..•.•••..•.•..•. \
I
In~~~;~~.~~~~:~~.~~.~:.~a~¡
C
· . , l l I
apit an genera de as Pro-j
vincias Vascongadas..•.. ¡ 7
Capit án general de Granada.
Regimien to Reserva de Ocaña n úm , 5, por ha-
h érselc concedi do dispensa del tiempo que le
resta de su compromiso en el Insti tuto de ea-
o rubin cro s,
Cuadr o de reclut am ien to de la Zona militar de
~ ;an Sebusri áu , Cúl110 recl uto en dep ósito,
su bsti t uid o co n el soldad o de l regimiento Re-
serva (le Vcrg ara núm. 63, .1osé Ondá tegui
Osiuuldc, qu ien cau sar á bajr¡ en dic ho cuerpo
y alta en el contingen te de Ultramar.
Cuadro de reclutami ento de la Zona m ilit ar de
Loja, en conc epto de excl uid.o tlo:mpora lm ente ,
por haber result ad o corto de talla.
Cuadro de re clu t amienTO de la Zon a militar de
L ugo , como recluta en depósito, procedente
del pr imer r L'gi micut o d e.: ZapaJ orcs Min ado-
res, por habérsele aplicado los benef icios llcl
arto 31 dc la vigente, ~ey de ree mplazos .
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITODE I.A GUERRA
JY.Iapa m. i litar i t in erario d e España.-Se hallan de venta , tiradas en tres colores , y
al precio dc 2 '50 pesetas cada u na, la s hojas de sign os convencionales, y las que, en orden de
colocación , tienen los números 4 5, 55 , 56 , 64 Y 65 , que compren den , respectivamente , parte de
las provinc ias de Madrid , Guadalajara , Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciu dad ReaL-Cuenca ,· Valencia, Albaccte.-Badajoz, Ciudad R eal , Córdoba.-Ciudad Real, Al-
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pano rá micas, reproducidas por medio de .la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0' 7 5 de peseta lámina,
siempre que se adquier a n colecciones com pletas de las referentes á cada uno de los teatros de
operacio nes del Norte, Centro y Catal uña, y de 2 pese tas v ista cu ando se compre una su elta.
Hasta 'ahora se han repartido las siguientes: lvI añaria .- Vera.-Castl'o-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ls artea.i-«Valle de Somorrostro>« Valle de Sopuerta .-San Pedro Abanto.s-s-Puente
la R ei11.a.-Berg a.-Pamplolla.-San F elipe de Jdtivac--Batatla de Treuiño, -Cheh1a.-Berga
(bis) .- Castelljullit de la Roca.-Castellar de N uc/z.- J.o/.lonte Esqui1z'{a.-San Esteban de Basi-«
Valle de Galdames i-s-B esalú y Elgueta.
T ambién se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á contin uación se expresan:
I1ifantería.-Esca1as activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ...•...
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita ......•.............•
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitaci6n.....•..•............•..•..•..••...•••
Cuerp-o de Artillería. . • . . • . . • . . • • • • . • • . • . • • . • • . . . • • • . . • • • . •
1de1n de Ingenieros. . . • • . . • • . • . • • . • . . . . . , • . • • • • • . • . . • . • • • • •
Idem de E stado Mayor del Ejército • • • • • . . • . • . • • . • • . • • • • • • • • • . . • •
1dem. A uxiliar de Oficinas Militares . . • . . • . • • • • • . • • • • • • . . . • • • . •
1dem Jurídico l1rI ilitar , • • • • • . • • • • . • . • . • • • • . • • • • • • • . • • • . • • • • •
Ptas. c«.
2'50 pesetas.
I'50 •
I'OO •
I'OO •
I'OO l)
0'25 1)
0'50 1)
0'50 l)
Plas.Cts.
Mapa itinera-rio mil ita r de Es pa ña (hoja) ' " ..
i
Idem mural de Espa ña y Por tugal, escala , 500.000 . , .. .. o ., • • ••
Idem de Halia.. o • o o o o ~ !
Idem de Frnncia. o• • • o o o o •• • • • o • • • • • o o o ' • o • Escala l 000 000
ldem de la 'í' ur quía Europea . . o . o o • • o o . o o. o o '
Idem de la íd . Asiá ti ca , esca la, . ; ,,1; ''' '''0 . o • • o .0... . •. . . . o o o •• •
l ,S·/L. .I ,)
Idem de Eg ip t.o, escala . iíOOIOOO ... .. o .... o ... o o o .. .. .. .. . o .. .
l
Id em de Burgos, escala, -- o o ..
200.000
1ídem de Espa ña y portngnl, escala, U;OO.OOO 1881. o ••••• • •• •• •
~[apa it inerario de la s Provin cias vascongs-
das v Navarra .
idem fd., de íd., id. , M., estampado en tel a .
ldem íd., de Cataluna o ..
Idem id., de Andalucía ... . .. .. .. . . •. .. o o "
Idem 1\\.. de íd., en tela.... .. o • o . . .. .. o o ...
Idem id ., de Gran ada .. o o o o o. o o. o • • o •• o... Escala . ..~_
Idom íd. , de íd., en tel a..... o • •• ••• •• o • • • • • • , ¡;nO 000
ídem id ., de Extremadu ra o •• • • o • • • • • • • • o • •
Illem id ., de Valencia . o ' • • • •
ídem !d., de Burg qs o • •• •• o • •• • • • • • • • ••• ••
Idem Id. , (le Ara gon o .
Idem íd. , de Castilla la Vieja _
[dem id ., de Gal icia o .
© Ministerio de Defensa
2'1l0
! 2'50
5'00
5'00
10'00
3'00
1'00
7' /l0
2'00
2'00
3'00
2' 00
2'00
3'00
2'00
3'IJO
1(1)0
:·~·OO
2'00
2'00
3'00
2'00
Mapa de Castilla la Nueva (12 h ojas) ~ooo ... ..... . ....... .. 3' 00
P lano de Burgos o • • •• •• • • •• • •••• ••• • • ¡ 2'50
Idem de Badajo s o • • • • • • • • • • • • • • • • ! 2'56
Idem de Zaragoza o • ••• .. • • •• Escala, 5000 2'50
Idem de Pam plona o • • 2'00
I dem de Málaga '" J 3'00
Carta itineraria de la Isla de Luz ón, escala, 5OO~OOO 1.0'00
Atlas de la guerra de África. ... ... ... . . ......... .. . ... .. . . .. . ~·OO
I~:~ ~tl;.?~(l~. ~~~~:.~~~~~~~~ : ~ :'. ~~~~~~: j ~;~
Idem id ., 3 .' ÍlL. ............ .... ......... . (1) 2'()()
Ide m id. , ~.. ' id o - , 4'00
l de m íd ., Il.' id ... .. .. .. ....... .... .... 6'00
I tmerurio de Bnr gos en un tomo . . . ... . . . .. . . . . . . . . . .. . .. • . . o ¡;'()()
Idern de las Pr ovi-ndas Vascongad as, en id. ..... . . . .. .. .... . . . 1l'00
UeJación oc los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
la s tropas , . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 'OO
T,{CTICAS m, I:'iFA:.'ITERÍA AI'ROIIADAS I' OR REAl. DECRETO DE 5 DE JULIO DE lBB!
In strn cclón del r ecluta . 0'71'S
Idem (le sección y compufiía .. .. . . . . .. . . .. .. . . . .. .. . . .. . .. . .. . 1'21'S
íd em tle ha ta llón . . . . . o • • • ••• • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2'00
Id em de brigada ó re gimiento o o • • • • • • • • • • • • 2'50
(1) Corresponden á los t omos n , IIl, IV , 'V YVI de la Historia de la Guel'l'a
de la In dependenc ia, que pu blica el Excmo . Sr. General D. JOSé Oó:¡nez d.'l
Ariech8; los pedidos S8 sirven en esta Depüsíto,
